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О ЛЕТНЕЙ ВСТРЕЧЕ ВАРАКУШКИ (L U S C I N I A  S V E C I C A )  В КРЫМУ 
Г. Г. Г аврись
Институт зоологии им. И. И. Шмалъгаузена IIAH Украины
Summer observation of Bluethroat (L uscin ia  s v e ­
c ic a ) in the Crimea. - G.G.Gavris. - Schmalgausen 
Institute of Zoology of National Academy of Science 
of Ukraine.
Today, the Bluethroat rarely occurs in the Crimea only 
during migrations. The nearest nesting places are in 
the steppe zone o f Ukraine. Four birds o f this species 
(perhaps, a male and three nestlings) were recorded 9 
and 10 August 2005 near the Karadag Natural 
Reserve in the northwest o f the village Kurortnoe 
(Feodosia district).
Варакушка ( Luscinia svecica) в Крыму является редкой птицей, встречаю­
щейся только па весеннем и осеннем пролете. Изменение статуса вида на 
полуострове до последнего времени не отмечено (Костин, 1983; Кинда и др .,2003).
Четыре особи варакушки учтены 9.08.2005 г. в окрестностях Карадагского 
природного заповедника на северо-западной оконечности поселка Курортное в 
предгорьях хребта Беш-Таш. Птицы держались в полосе древесно-кустарниковой 
растительности возле грунтовой дороги, поднимающейся к жилым домам у юго- 
западной границы заповедника. По обочине протекал временный ручей, обвод­
ненность которого значительно увеличилась за два дня до появления варакушек.
Обнаруженные птицы вели себя достаточно осторожно и, при 
приближении наблюдателя па расстояние около 4-5 м, скрылись в зарослях. У 
одной особи отчетливо выделялся синий пластрон. Цвет "звезды" зафиксировать 
не удалось. Учитывая яркость и интенсивность синего пятна на горле, данная 
птица, скорее всего, была самцом. Особенностей окраски остальных трех 
варакушек четко рассмотреть не было возможности. Предположительно,это были 
слетки, которые не имеют заметных ярких деталей в цвете оперения.
Гаврись Г. Г.
О летней встече варакушки в Крыму
10 августа птиц удалось наблюдать здесь повторно. Так как данный 
маршрут посещался нами с 5 по 14 августа ежедневно, можно утверждать, что 
варакушки держались в упомянутом биотопе, по крайней мере, два дня.
Известно, что осенний пролет варакушки проходит в Крыму со второй 
половины сентября до второй половины октября (Костин, 1983; Кипда и др .,2003). 
Из данных сроков выпадает находка самки этого вида в Джанкойском р-не 
31.08.1986 (Пекло, 2002). Возможно, это было раннее начало миграции в связи с 
неблагоприятными погодными условиями в местах гнездования.
Таким образом, очевидно, что варакушки, обнаруженные в южном Крыму в 
начале августа 2005 г. никак не могли быть мигрирующими птицами. Случайный 
залет сразу четырех птиц также маловероятен. Остается предположение, что в 
окрестностях п.Курортное был отмечен выводок этого вида. Подходящее место 
для гнездования птиц находится в пойме речки Кучук-Узень, протекающей в 300- 
500 м западнее упомянутого участка древесно-кустарниковой растительности. 
Примечательно, что в районе Карадага все встречи варакушек в весенний и 
осенний периоды отмечены также в древесно-кустарниковых биотопах (Кипда и 
д р .,2003),в отличие от других регионов Крыма.
Относительно поздних сроков наблюдения выводка, то, вероятно, это были 
птенцы из второй кладки. Два репродуктивных цикла имеют варакушки в 
Балтском р-не Одесской области; окончание второго приходится как раз на 
начало августа (Корзюков и др., 1999). В ином случае,это может быть результат 
повторной кладки в случае гибели первого гнезда, что нередко наблюдается в 
других регионах гнездового ареала. Так, в Курской области России слеток 
варакушки был добыт 3 августа (Гладков, 1954).
Появление варакушки в Крыму,возможно,явилось результатом расширения 
ареала в южном направлении, которое наблюдается с 1990-х годов в степной зоне 
Украины (Одесская, Николаевская, Запорожская области) (Архипов, 1999; 
Корзюков и др., 1999; Попенко и др., 1999,Рединов, 1999). Не исключено.что этот 
вид проник в южный Крым с территории Предкавказья, как это предполагается 
для черноголового чекана Saxicola torquata (Абакумов и др., 1995) и 
обыкновенной чечевицы Carpodacus erythrimis ( Цвелых, 1993).
Необходимы специальные исследования для проверки возможности 
гнездования варакушки в Крыму, выяснения путей проникновения вида на 
полуостров и его систематического положения.
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ЗУСТРІЧІ КУЛИКІВ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД НА КІНБУРНСЬКОМУ 
ПІВОСТРОВІ
3 . 0 . П ет рович , К .О .Р е д ін о в
Регіональний ландшафтний парк "Кіибурнська коса"
Meetings of waders in winter on Kinbumskiy 
Peninsula. - K.O.Redinov, Z.O.Petrovich. - Regional 
Landscape Park "Kinburnskaya Spit".
In winter (1999-2005), on K inbum skiy Peninsula 
(N ikolayev region, Ochakovskiy d istric t) there were 
recorded 10 species o f waders. Regularly wintering 
species are Gray Plover (P luvialis squatarola), 
Dunlin (C alidris alpina) and Eurasian Curlew 
(Numenius arquata).
В Україні в зимовий період відмічено 23 види куликів. Переважно вони 
спостерігались в Азово-Чорноморському регіоні (Кістяківський, 1950;
